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1. Anti-Thy-1 nefritis in Lewis rat substammen is een ideaal model voor het onderzoek
naar de erfelijke aanleg voor reparatie en progressie van glomerulaire schade.
(dit proefschrift)
2. Het neutraliseren van de activiteit van TGF-ß gedurende de ontwikkeling van
glomerulonefritis kan zowel nadelige als gunstige effecten hebben op de ontwikkeling
van glomerulosclerose. (dit proefschrift)
3. Opheldering van de regulatie van celschade beschermende moleculen kan resulteren
in verbeterde therapieën gericht op endogene regeneratieve mechanismen.
(dit proefschrift)
4. De aanwezigheid van neuronal activity-regulated pentraxin (Narp) in de glomerulus
gedurende anti-Thy-1 nefritis kan een voorbode zijn voor de ontwikkeling van
progressieve glomerulosclerose. (dit proefschrift)
5. In patiënten met minimal change nefropathie, waarbij de morfologische
veranderingen minimaal zijn, worden the tubulointerstitiële pro-fibrotische effecten
van TGF-ß geneutraliseerd door decorine. (dit proefschrift)
6. Parietale epitheelcellen zijn geen onschuldige toeschouwers bij de ontwikkeling
van humane focale en segmentale glomerulosclerose.
(Smeets B, et al., J. Pathol. 210: 263-272, 2006)
7. Glomerulaire laesies hebben het vermogen om te herstellen zolang zij beperkt blijven
tot het endocapillaire compartiment van de glomerulus.
(Kriz J, Am. Soc. Nephrol. 14: 1904-1926, 2003)
8. Communicatie is het meest onderschatte instrument in de gezondheidszorg.
(de Joode S, Ned. Tijdschr. Geneesk. 151: 81-5, 2007)
9. Echte wetenschappers hebben het lef om iets niet te weten.
10. De uitdaging van Leidens Ontzet zit hem niet in het binnen krijgen van witte brood
en haring, maar in het binnen houden ervan.
